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                  Padang, 15 September 2017 
 
Perihal:  Undangan mengikuti SNPPT III/2017 
 
 
Kepada yth. 
Rika Hariance, Nofialdi 
Program Studi Agribisnis   
Universitas Andalas 
 
Dengan hormat, 
 
Dengan ini kami menginformasikan bahwa abstrak yang telah dikirimkan dengan judul: Pengembangan Metode 
Presentasi pada Praktikum Mata Kuliah Manajemen Strategi Agribisnis Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Soft Skills Mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Unand oleh reviewer untuk dapat dipresentasikan 
pada Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan Tinggi (SNPPT) III  2017 Universitas Andalas pada tanggal 
26 Oktober 2016.  Full paper dan power point presentasi serta bukti pembayaran uang pendaftaran sudah harus 
kami terima paling lambat tanggal  9 Oktober 2017. Format full paper dapat dilihat pada  web: 
educonf.unand.ac.id melalui web: lp3m.unand.ac.id. 
 
Demikian disampaikan, atas kontribusinya pada SNPPT III 2017 Universitas Andalas, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui,  
Ketua LP3M         Ketua Panitia, 
 
 
 
 
 
                                Drs. Riwayadi, MBA., Ak., CA., CSRS., CPMA 
                    NIP.  196412281992071001 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
